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财政支出和经济增长的关系
           ——对山东省16 市面板数据的实证分析
财经视点
厦门大学经济学院05 级财政系   林文珊
摘  要：本文在对财政支出对经济增长影响的文献综述分析基础上，构建一个解释经济增长的理论框架，





















































表1   山东省财政支出占全省GDP 的比重
2000年  2001年  2002年  2003年 2004年  2005年  2006年
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    对模型1的检验：




















































































[ 1 ]所谓”规模以上”指的是全部国有和年产品销售收入 5 0 0
百万元以上的非国有工业企业。[2]数据来自:山东省统计局
